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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 3.213/1973, de 29 de diciembre, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don
Carlos Arias Navarro.
De conformidad con lo establecido en el artículo catorce de la Ley Orgánica del Estado, y previa pre
sentación de terna por el Consejo del Reino,
Vengo en nombrar Presidente del Gobierno a don Carlos Arias Navarro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de diciembre de mil novecien
tos setenta y tres.
El Presidente del Consejo del Reino,
Al EJ ANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del E. núm. 313, pág. 15.384.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.313/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin cesar en su actual
destino, se nombra Instructor de los cursos de la
IMECAR que darán comienzo en la Escuela de Sub
oficiales a partir del día 10 de enero de 1974, con una
duración de cuatro meses, al Teniente de Navío (AvP)
don Teodoro de Leste Contreras.
Madrid, 27 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.312/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin cesar en sus actua.-
les destinos, se nombra Instructores de los cursos de
Aptitud para el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales
que se indican, los cuales se llevarán a cabo en la Es
cuela de Suboficiales durante un período de siete se
manas cada uno de dichos cursos, a los Tenientes de
Navío siguientes:
PRIMER CURSO
(.13(1 10 de enero al 23 de febrero de 1974.)
Don Fernando Pascual del Pobil Oca.
Don José Manuel Sánchez Oliva.
SEGUNDO CURSO
(Del 11 de marzo al 30 de abril de 1974.)
Don Fernando Pérez-Pardo Prego.
Don José A. Martínez Sainz-Rozas.
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TERCER CURSO
(I)el 10 de mayo al 27 de junio de 1974.)
Don Enrique Valdés Santana.
Don Juan M. Alvarez de Sotomayor.
Madrid, 27 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos de Aptitud dé Buceadores de Combate
y Averías.
Resolución delegada núm. 1.626/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resultado
de la convocatoria anunciada por la Resolución núme.
ro 342/73 de la DIENA (D. O. núm. 261), se admite
para efectuar las pruebas de selección previas a
cursos de Aptitud de Buceadores de Combate y Ave.
rías que tendrán lugar en el Centro de Buceo de la
Armada, a partir del día 14 de enero de 1974, al per
sonal que a continuación se relaciona:
Buceadores de Combate.
Capitán de Infantería de Marina clon Serafín Prieto
1 hinco.
Cabo primero Especialista de Maniobra Eduardo
Truque Angosto.
Buceadores de Averías.
Buzo Mayor don Miguel Martínez Pujol (1).
Sargento Contramaestre don Vicente Martínez Oli
vares.
Sargento Hidrógrafo don Miguel Morera Martín.
Sargento Mecánico don Manuel Robles Cabanillas.
Sargento Mecánico don José López Veiga.
Sargento Mecánico don Mateo Mendoza Galindo.
Cabo primero Especialista de Maniobra Ignacio Vi
dal Jiménez (2).
Cabo primero Especialista de Maniobra Juan Bau
tista Miralles.
Cabo primero Especialista de Maniobra Evaristo
Teijeiro Arnoso.
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Cabo primero Especialista IIidrógrafo Diego San--
martín Alcaraz.
Cabo primero Especialista Artillero José Zapata
Fuentes.
Cabo priinero Especialista Mecánico José Prieto
Llamas (2).
Cabo pimero Especialista Mecánico José Jordán
Beneyto.
Cabo primero Especialista Mecánico Carlos J. Six
to Pérez.
Cabo primero Especialista Mecánico Manuel A.
Jiménez Cachaza.
Cabo primero Especialista Mecánico Miguel Her
nández Céspedes.
(1) Sólo realizará la primera parte del curso, del
11 de enero al 11 de marzo de 1974.
(2) Por estar en posesión de la aptitud de Bucea
dor Elemental, deberá efectuar su presentación en el
Centro de Buceo de la Armada el 11 de marzo de 1974.
Este personal deberá efectuar su presentación en el
Centro de Buceo de la Armada el día 11 de enero
de 1974.
Madrid, 28 de diciembre de 1973.
Por delegación :
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pella
Excmos. Sres. ...
Cursos de Reválida de Buceadores y Buzos.
Resolución delegada núm. 1.625/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resultado
de la convocatoria anunciada por la Resolución nú
meo 330/73 de la DIENA (D. O. núm. 256), se nom
bra alumno de los cursos de Reválida de Buceadores
y Buzos que se iniciarán en el Centro de Buceo de la
Armada en las fechas que se indican al personal si
guiente:
REVALIDA DE BUCEADORES DE AVERIAS
14 de enero de 1974. (Duración : tres semanas.)
Sargento Mecánico don Germán Aransay Capellán.
4 de marzo de 1974. (Duración: tres semanas.)
Teniente de Navío don Carlos de Lara Torres.
Cabo primero Especialista de Maniobra Juan M.
González Melción.
6 de mayo de 1974. (Duración: tres semanas.)
Teniente de Navío don Luis F. Seijo Salazar.
Tenientede Máquinas don José M. López Jiménez.
Teniente de Máquinas don Luis A. García Corral.
REVALIDA DE BUZOS
(Calificación de Gran Profundida(l.)
4 de febrero de 1974. (Duración : dos semanas.)
Mayor Buzo don Antonio Barba Alba.
Subteniente Buzo don Antonio Cortés Serna.
Todo el personal anteriormente. reseñado deberá
efectuar su presentación en el Centro de Buceo de la
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Armada tres días antes de la fecha prevista para el
comienzo de dichos cursos.
Madrid, 28 de diciembre de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Curso de Aptitud para Submarinos.
Resolución núm. 378/73, de la Dirección (le En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 348/73 de esta
DIENA (D. O. núm. 267), se nombra alumno del
curso de Aptitud para Submarinos que se desarrollará
en la Escuela de Submarinos del 15 de enero al 15 de
agosto de 1974 al personal que a continuación se re
' laciona :
Sargento primero Mecánico don Antonio Guerrei
ro Santiago.
Sargento primero Mecánico don José Tortosa Gar
cía.
Sargento primero Mecánico don Rairnundo Polo
“l■ernandez.
Sargento Mecánico don *Juan Galindó Conesa.
Sargento Mecánico don José Valverde Sarabia.
Sargento Mecánico don Enrique González Sánchez.
Sargento Torpedista 'don Lorenzo Pérez García.
Sargento Torpedista clon Manuel Alarcón Albala
(lCjO. •
Sargento Electricista don Félix Alberto Arnedo
Pascual.
Sargento Radiotelegrafista don José López Pozo.
Sargento Sonarista don Avelino Martínez San
T ,ean d ro.
Sargento Sonarista don Juan López Macía.
Madrid, 26 de diciembre de 1973. -
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peria
11:xc1 11os. Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 379/73, de la Dirección (le En
señanza Naval.-1. Se designa para efectuar el cur
Su de Senalador-Guía a los Suboficiales y Cabos pri
meros Especialistas de Infantería de Marina que a
cont in t'ación se relacionan :
Sargento primero don Juan Martín Villarín.
Sargento don :losé Rodríguez Rodríguez.
Cabo primero Especialista (le Armas Pesadas y de
A compañamien1 o Hermenegildo Leiva Maldonado.
Cabo primero Especialista de Comunicaciones Tác
ticas Pedro M. Liarte César.
i<s Ai
Calm icro Especialistaecialista de Automovilismo y e-
d) ibios Mecanizados José Gómez Baquedano.
Cabo primero Especialista de Comunicaciones Tác
ticas (aptitud Operaciones Especiales) Juan C. Al
fonso Maya.
Cabo primero Especialista de Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados (aptitud Operaciones Es
peciales) Luis Soles Aguilera.
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Cabo primero Especialista de Zapadores Rafael
Guerrero Mancilla.
2. El citado curso se desarrollará en la Escuela
Militar de Paracaidistas "Méndez Parada", de Al
cantarilla (Murcia), y tendrá lugar del 14 de enero al
23 de febrero del próximo año 1974 ; no cesando en
sus actuales destinos los relacionados.
Madrid, 28 de diciembre de 1973.
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
M armería.
Aprendices Especialista.—Baja.
Resolución delegada núm. 1.624/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en el punto c) de la norma 28 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, aproba
das por la Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL 11L1M. 237), causa baja como Aprendiz
Especialista Artillero Ricardo V. Montosa Catalina,
d cual deberá incorporarse al próximo curso para for
mación de Cabos segundos de Marinería de la aptitud
de jefe de Pieza.
Madrid, 27 de diciembre de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Tropa.
Nombramiento de Aprendices Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.623/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — Como conse
cuencia de la selección y clasificación prevista en la
Resolución número 270/73 de la DIENA (D. O. nú
mero 219), se promueve a la clase de Aprendiz Es
pecialista de Automovilismo y Medios Anfibios Me
canizados, con antigüedad de 1 de enero de 1974, al
personal de Infantería de Marina que se relaciona, el
cual se incorporará a la Escuela de Aplicación del
Cuerpo el día 10 del citado mes de enero de 1974:
José F. Díaz Moreno.
Manuel Galán Eruste.
José A. González Montenegro.
Antonio González Vázquez.
Luis Leiva Maldonado.
Julián Pasamontes
Francisco Rosales Maya.
Julio Sánchez Sánchez.
Salvador Servio Campos.
Sebastián Tocino Forero.
Santiago Torti Rodríguez.
Desiderio Vázquez Laréu.
Madrid, 28 de diciembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.627/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal. Se confirma de Jefe
del Centro de Instrucción de Infantería de Marina
(CEIM) al Teniente Coronel de Infantería de Mari
na Grupo A) don César Ratón Miguel.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de diciembre de 1973.
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.628/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en sus des
tinos del Tercio de Armada a los Comandantes dc
Infantería de Marina Grupo A) (F) (AP) don Rafael
Vega Rodríguez y (Au) don Gerardo Rodríguez Fe
rrero.
Estos destinos se confieren con carácter volnwar.o.
Madrid, 28 de diciembre de 1073.
EL •ALM IR ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.629/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en sus ac
tuales destinos del Tercio de Armada a los Capita
nes de Infantería de Marina Grupo A) (GE) don
Luis Ensefiat de Tuya, (AP) don José A. Abia Gó
mez y don Joaquín Cazorla Poza.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
Madrid, 28 de diciembre de 1973.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Destinos.
Resolución núm. 1.631/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone el cambio (h.
destinos de los Suboficiales de Tnfantería de Marim
que se relacionan a continuación :
Subteniente don Felisardo Carreiro Alejos.—A la
Unidad Administrativa de iníantería de Marinl. ce
sando en la Agrupación de Madrid.—Voluntario.
Brigada don Avelino Martínez Sánchez.— Al Citar
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tel de Instrucción de Marinería de El Ferrol del Cau
dillo, cesando en el CEIM.—Voluntario (1).
Sargento don Jesús Rey Agras.—Al Tercio de Ar
mada, cesando en el Tercio del Sur.—Voluntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e), punto 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 28 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y L'oyeres
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.630/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se conceden al Mayor (Te
niente) de Infantería de Marina don José Balado
Durán, con destino en la Escuela Naval Militar, dos
meses de licencia por enfermo, que disfrutará en La
Córufia.
Madrid, 28 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Tropa.
Ascensos.
Resolución 'núm. 1.632/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 660 de 1972
(D. O. núm. 280), se promueve a la categoría de
Cabo segundo de Infantería de Marina, de las apti
tudes que al frente de cada uno se indica, al personal
de Soldados distinguidos que a continuación se rela
ciona, a quienes se les confiere antigüedad y efectos
administrativos de 1 de enero de 1974:
Perfecto Díaz Vela. —Corneta.
Amable Fontela Trigo.—Corneta.
Horado Méndez Pintos.—Corneta.
_José C. Sánchez Gallego. Corneta.
Mili() Fernández Moren. Tambor.
Madrid, 28 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.633/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 660 de 1972
(D. O. núm. 28(J), se promueve a la categoría de
Soldados distinguidos de Infantería de Marina, de
las aptitudes que al frente de cada uno se indican,
con antigüedad y efectos administrativos a partir
de 1 de enero de 1974, a los Marineros y Soldados
de segunda de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan:
Marinero José Manjón Carreras. Tambor.
Marinero José Gómez Cortés.—Corneta.
Marinero Antonio Miguel Peria.—Tambor.
Marinero Antonio Rodal González.—Tambor.
Soldado Francisco Cobos Sierra.—Corneta.
Marinero José L. Ruiz Valenzuela.—Tambor.
Marinero Benito V. Fajardo Arroyo.—Corneta.
Marinero Francisco Céspedes Montero.—Corneta.
Marinero Antonio Cruj era Arrantes.—Tambor.
Mariner'o José V. Sanz Obiol.--Tambor.
Marinero Eduardo Albarrán Patilio.—Tambor.
Soldado Domingo Expósito Garrido.--Corneta.
Marinero Francisco Cruz López.—Tambor.
Marinero José Balbuena Berinúdez.—Tambor.
Marinero Jaime Campo Pérez.—Tambor.
Marinero Olegario Belichón Deuche.—Corneta.
Marinero Manuel Merino Gálvez.—Corneta.
Marinero Antonio Grados Morcillo.—Corneta.
Marinero Primitivo Aranguren Lizarralde.—Tam
bor.
Marinero Fermín Escuder Fernández. Tambor.
Marinero Antonio Rapa Domínguez.—Tambor.
Marinero Manuel Rodrigo del Moral.—Corneta.
Marinero Manuel Soto Mosquera.—Corneta.
Marinero Manuel Couso Arenas.—Corneta.
Marinero Jesús Ares Castro.—Tambor.
Marinero Antonio Puentes Allegue.--Tambor..
Marinero jesús Núñez Aibar.—Corneta.
Marinero Manuel Fernández Rodríguez.—Corneta.
Marinero Carlos Hardeci Rodrignez.—Corneta.
Marinero Joaquín Baldeirón Rodriguez.—Tambor.
Los Marineros anteriormente relacionados causa
rán baja como tales a partir de 1 de enero de 1974,
fecha en que se les confiere la antigüedad en su nue
va categoría.
Madrid, 28 de diciembre (le 1073.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
CANJE de Notas, constitutivo de Acuerdo,
entre España y Sudáfrica para evitar la do
ble imposición sobre las rentas procedentes
del ejercicio de la navegación marítima o
aérea sobre una base mutua. Hecho en Pre
toria, el 16 de octubre de 1973.
EMBAJADA DE ESPAÑA
AFRICA DEL SUR
Pretoria, 16 de octubre de 1973.
Señor Ministro:
Por orden del Gobierno de España, tengo el ho
nor de proponer a Su Excelencia un Acuerdo que
tiene por objeto evitar la doble imposición sobre
las rentas procedentes del ejercicio de la navega
ción marítima o aérea sobre una base mutua.
Artículo 1.
(1 ) La expresión "ejercicio de la navegación
marítima o aérea" designa el transporte profesio
nal por mar o via aérea de personas, mercancías,
ganado y pesca o correo realizado por el propieta
rio, arrendatario o fletador de las naves o aero
naves.
(2) (1) La expresión "Empresa de la Repú
blica" designa a una Empresa del Gobierno de la
República de Sudáfrica o a Sociedades constitui
das con arreglo a la legislación de la Repúbica de
Sudáfrica y administradas y dirigidas en el terri
torio de este país, así como a las Empresas ex
plotadas por personas físicas residentes, a efectos
fiscales, de la República de Sudáfrica que no scan
residentes, a efectos fiscales, de España.
(ii) El término "República de Sudáfrica" de
signa todos los territorios en los que es aplicable
la legislación fiscal de la República de Sudáfrica.
(3) La expresión "Empresa española" desig
na a una Empresa del Estado español, o a Socie
dades constituidas con arreglo a la legislación es
pañola, administradas y dirigidas en el territorio
de este país, así como a las Empresas explotadas
por personas físicas residentes, a efectos fiscales,
de España que no sean residentes, a efectos fis
cales, de la República de Sudáfrica.
Artículo 2.
(1) El Gobierno de la República de Sudáfri
ca eximirá a todas las rentas procedentes del ejer
cicio de la navegación marítima o aérea que efec
túen Empresas españolas, del impuesto sobre la
renta y de cualquier otro gravamen sobre la ren
ta que sea exigible en la República de Sudáfrica.
(2) El Gobierno de España eximirá a todas
las rentas procedentes del ejercicio de la navega
ción marítima o aérea que efectúen Empresas de
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la República de Sudáfrica, del impuesto sobre la
renta y de cualquier otro gravamen sobre la ren
ta que sea exigible en España.
Artículo 3.
Este Acuerdo se aplicará a todas las rentas ob
tenidas durante o después del año civil en que el
Acuerdo entre en vigor.
Artículo 4.
Este Acuerdo permanecerá en vigor indefiniti
vamente, pero cualquiera de los (los Gobiernos
podrá denunciarlo por vía diplomática, con pre
aviso por escrito, de seis meses como mínimo, an
tes del fin de cada ario civil. En este caso, el Acuer
do dejará (le aplicarse a las rentas obtenidas en el
año civil inmediato siguiente.
Si lo propuesto es aceptable por el Gobierno de
la República de Sudáfrica, considero que esta Nota
y su respuesta confirmatoria deben considerarse
como un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos,
en esta materia, el cual entrará en vigor en la fe
cha del intercambio de Notas.
Aprovecho esta oportuni-dad para renovar a Su
Excelencia el testimonio de mi mejor considera
ción.
Et EMBAJADOR DE ESPAÑA,
Eduardo Gasset y Díez de Wourrun
,
Excmo. Sr. Dr. H. Muller
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
Pretoria.
El Ministro de Asuntos Exteriores de la Repú
blica de Suda frica comunicó, por Nota verbal de
la misma fecha, la conformidad de su Gobierno
con el contenido de la Nota española.
El presente Canje de Notas entró en vigor el
día 16 de octubre de 1973.
Lo que se hace público para conocimiento ge
neral.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.—E1 Secreta
rio General Técnico, Enrique Thomas de Carranza.
(Del 13. 0. del Estado núm. 303, pág. 24.570.)
El
Ministerio de Comercio.
ORDEN de 14 de diciembre de 1973 por la
que se prorroga, hasta el 31 de diciembre de
1974, la de 23 de marzo de 1972, que amplió
la aplicación del aval a las fianzas definitivas
en los contratos de obras del Estado y de sus
Organismos autónomos.
Excelentísimos señores:
La Orden de este Departamento de 23 de marzo
(le 1972, por la que se amplía la aplicación del
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aval a las fianzas Clefinitivas en los contratos de
obras del Estado y de sus Organismos autóno
mos, prorrogada por la de 6 de diciembre del mis
mo ario, pierde su vigencia en 31 de diciembre
de 1973, estimándose conveniente prorrogar de
nuevo, en sus propios términos, el alcance de la
misma durante el próximo ejercicio.
En su virtud, este Ministerio, previo informe
favorable de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, ha tenido a bien disponer:
Artículo único. Se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 1974 la vigencia de la Orden de este
Departamento de 23 de marzo de 1972, por la que
•
•
•
se amplía la aplicación del aval a las fianzas de
finitivas en los contratos de obras del Estado y
de sus Organismos autónomos.
Lo que c()Intinic() a VV. E17',. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1973.
BARRERA 1) 11:11\10.
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 302, pág. 24.477.)
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